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高生 4名座談会）」『讀賣新聞』1953年 2月 7日
34）「性教育，正しい結婚のために，恋愛・愛情を重点，性知識よ
りも先に」『讀賣新聞』1953年10月10日
35）純潔教育分科審議会1955「純潔教育の進め方（試案）」文部省
36）純潔教育人間育成の一環に，対象は教師・母親、文部省の構想」
『讀賣新聞』1955年 3月22日，「純潔教育はこうして，審議会試
案まとまる」「純潔教育の進め方，文部省試案，年齢，知能に応
じて理解しやすい表現を」『讀賣新聞』1955年 3月25日
37）「幼児期の性教育，子供の疑問は当然，年齢に応じた説明を」『讀
賣新聞』1955年 5月12日
38）「編集手帖：純潔の倫理を教えるべきではないか」『讀賣新聞』
1955年 7月19日
39）「青少年の性犯罪，各地の実情と対策，愛人を特飲街へ売る，
太陽族映画で好奇心，目立つ集団的犯行と無関心，愛育運動よ
うやく広まる」『讀賣新聞』1956年 8月29日
40）総甲第199号内閣官房作成「性病対策について（売春対策審議
会の意見具申について）1957年10月25日
41）「性教育のすゝめ方」『讀賣新聞』1957年 5月 1日
42）「性教育現状・あり方とその限界，個人から集団指導へ徹底し
た方法こそ必要」『讀賣新聞』1963年 6月 3日
43）「家庭と非行少年　自分を責める絶望感　心開けるような配慮
を」『讀賣新聞』1966年10月 1日
44）柳園順子2018「性教育の歴史社会学的研究（ 1）学校・社会・
家庭で何が期待されたのか」姫路大学教育学部紀要第11号.111
－117
45）「中学の純潔教育、大部分の学校が無関心か逃げ腰」『讀賣新聞』
1966年10月 1日
46）「このままで良いのか純潔教育、根強いタブー扱い、子供達は
性教育の歴史社会学的研究（２）学校文化における生徒指導・道徳教育・月経指導の諸相　－1942～ 1972年の新聞記事言説からの検討－
－ 47－
興味本位に」『讀賣新聞』1966年11月29日
47）「中高生の男女交際　親と子の意識調査　予想外に深いミゾ　
親はもっと勉強を」『讀賣新聞』1968年 4月25日
48）「性教育，その方向と課題、人間を教える姿勢」『讀賣新聞』
1970年 8月26日
49）茂木輝順2011「目録文献　純潔教育及び性教育の手引き・実
践報告書等文献目録（1948～1980年まで）」女子栄養大学教育学
紀要：「教育とジェンダー」研究 9　71－80
50）柳園順子2016「学校における「純潔教育」普及に関する研究①—
『純潔教育系統案』の誕生：松元事件を手掛かりに—」姫路大学
教育学部紀要第 9号．131－136
